




















































































































































































































































































































　⑮ CF インタレスト ･ カバレッジ ･ レシオ：（営業活動による CF ＋支払
利息割引料＋税金）／支払利息割引料



































判別モデル 1 判別モデル 2
係数 標準化係数 係数 標準化係数
総資本営業キャッシュフロー比率－ 2 3.088 0.371 3.454 0.393
CF インタレスト・カバレッジ・レシオ－ 1 0.002 0.22 － －
営業キャッシュフローマージン率－ 0 1.426 0.305 － －
営業キャッシュフロー流動負債比率－ 1 － － 0.659 0.27
営業キャッシュフロー流動負債比率－ 0 0.995 0.345 1.435 0.466
営業キャッシュフロー長期負債比率－ 0 －0.012 －0.885 －0.007 －0.228
利益構成比率－ 0 －0.212 －0.266 － －
総負債期末残高比率－ 2 － － 0.466 0.238
総負債期末残高比率－ 0 1.917 1.036 0.816 0.355































































































総資本営業キャッシュフロー比率－2 － － － － －16.626 3.177 ＊＊ 0
総資本フリー ・キャッシュフロー比率－2 － － － － 17.683 4.203 ＊＊ 5E＋07
総負債財務キャッシュフロー比率－2 3.592 1.357 ＊＊ 36.303 11.353 2.498 ＊＊ 85196
営業キャッシュフロー流動負債比率－2 －2.960 1.128 ＊＊ 0.052 － － － －
営業キャッシュフロー流動負債比率－1 － － － － －1.636 0.549 ＊＊ 0.195
営業キャッシュフロー流動負債比率－0 －4.293 0.949 ＊＊ 0.014 －4.771 0.847 ＊＊ 0.008
総負債期末残高比率－0 －6.906 1.344 ＊＊ 0.001 －10.453 1.477 ＊＊ 0
定数 1.474 0.318 ＊＊ 4.369 0.624 0.263 ＊ 1.866
誤判別率（非倒産企業）※ 1 15.5％ 3.5％
誤判別率（倒産企業）※ 1 10.0％ 33.0％
モデル係数のオムニバス検定（χ2）※ 2 133.319＊＊ 294.441＊＊
－2 	対数尤度 139.736 240.687
Cox	&	Snell	R2 0.492 0.395
Nagelkerke	R2 0.656 0.660
Hosmer&Remeshowの検定（χ2）※ 2 22.179＊＊ 22.881＊＊
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